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台
湾
総
督
府
文
書
の
目
録
編
纂
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
(
以
下
、｢
本
研
究
所｣
と
表
記
す
る)
が
、
昭
和
五
七
(
一
九
八
二)
年
か
ら
台
湾
総
督
府
文
書
の
調
査
研
究
を
始
め
て
今
年
度
で
三
七
年
目
に
入
る
。
本
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
ま
ず
、
現
在
中
京
大
学
法
学
部
教
授
で
あ
り
本
研
究
所
の
檜
山
幸
夫
所
長
が
台
湾
総
督
府
編
纂
『
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂』
目
録
(
一)
を
昭
和
五
九
(
一
九
八
四)
年
二
月
に
上
梓
(『
社
会
科
学
研
究』
第
四
巻
第
１
号)
し
て
か
ら
、
本
目
録
(
十
二)
を
平
成
元
(
一
九
八
九)
年
一
二
月
に
刊
行
(『
社
会
科
学
研
究』
第
一
〇
巻
第
２
号)
す
る
ま
で
継
続
し
て
調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
一
二
冊
の
目
録
刊
行
を
終
え
る
と
と
も
に
台
湾
総
督
府
文
書
の
研
究
も
終
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
七
年
間
続
け
て
き
た
台
湾
総
督
府
文
書
の
目
録
編
纂
事
業
を
こ
の
ま
ま
終
了
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
大
事
業
へ
と
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
本
研
究
所
の
目
玉
と
な
る
事
業
と
し
て
改
め
て
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
台
湾
省
文
献
委
員
会
(
現
国
史
館
台
湾
文
献
館
、
以
下
、｢
台
湾
文
献
館｣
と
表
記
す
る)
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台
湾
総
督
府
文
書
研
究
の
将
来
展
望
東
山
京
子
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結
し
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
簿
冊
を
一
年
毎
に
纏
め
て
目
録
を
編
纂
す
る
と
い
う
作
業
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
四
(
一
九
九
二)
年
に
、『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録』
第
一
巻
が
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
目
録
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当
の
年
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
陳
文
添
研
究
員
が
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
収
集
方
法
が
手
書
き
に
よ
る
筆
写
を
中
心
と
す
る
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
本
研
究
所
が
ど
の
よ
う
な
目
録
編
纂
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
述
べ
た
い
。
台
湾
文
献
館
が
所
蔵
す
る
台
湾
総
督
府
文
書
は
全
部
で
一
三
一
四
六
簿
冊
で
あ
り
、
一
年
間
の
行
政
文
書
は
、
大
凡
一
三
〇
冊
ほ
ど
の
簿
冊
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
本
研
究
所
は
、
こ
の
簿
冊
一
冊
毎
に
付
さ
れ
て
い
る
台
湾
総
督
府
文
書
課
(
以
下
、｢
文
書
課｣
と
表
記
す
る)
が
作
成
し
た
原
本
目
次
を
書
き
写
し
、
そ
れ
を
基
に
第
一
次
原
稿
を
作
成
す
る
。
次
に
綴
ら
れ
て
い
る
文
書
の
原
本
か
ら
案
件
毎
に
文
書
内
容
を
精
査
し
な
が
ら
綴
ら
れ
て
い
る
文
書
の
概
要
を
｢
文
書
検
索｣
と
い
う
目
的
に
従
っ
て
必
要
な
事
項
(
人
名
・
官
職
・
住
所
等
を
含
む)
を
抽
出
し
、
電
子
検
索
シ
ス
テ
ム
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
文
書
情
報
に
よ
る
件
名
目
録
案
を
作
成
(
第
二
次
原
稿)
す
る
。
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
改
め
て
原
本
に
基
づ
き
修
正
を
加
え
る
第
三
次
原
稿
を
作
成
す
る
と
い
う
、
非
常
に
手
間
の
か
か
っ
た
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
作
業
の
基
本
は
、
飽
く
ま
で
も
文
書
の
原
本
を
精
読
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
の
編
纂
作
業
は
膨
大
な
時
間
と
人
員
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
目
録
刊
行
に
は
相
当
の
時
間
と
経
費
が
か
か
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
ま
た
、
文
書
課
が
作
成
し
た
そ
の
原
本
目
次
は
、
主
管
課
に
よ
っ
て
起
案
の
際
に
つ
け
ら
れ
た
件
名
に
従
っ
て
目
次
を
作
成
し
て
い
る
が
、
綴
ら
れ
た
文
書
に
は
、
そ
の
中
に
案
件
が
二
つ
あ
る
場
合
と
、
起
案
し
て
か
ら
決
裁
に
至
る
ま
で
に
新
た
に
別
の
案
件
が
派
生
す
る
場
合
と
、
起
案
さ
れ
た
時
の
件
名
が
発
展
し
て
別
の
件
名
に
変
化
し
た
案
件
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
複
数
の
案
件
で
あ
っ
て
も
そ
の
な
か
の
一
件
の
み
が
決
裁
さ
れ
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
を
要
し
た
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
そ
の
案
件
に
関
す
る
文
書
の
情
報
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
書
の
内
容
を
把
握
し
た
上
で
わ
か
り
や
す
い
案
件
名
と
す
る
こ
と
が
目
録
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に
と
っ
て
重
要
な
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
を
要
し
て
も
利
用
者
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の
良
い
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
統
治
機
構
で
あ
る
台
湾
総
督
府
の
行
政
機
関
の
官
制
や
各
地
方
行
政
機
構
の
変
遷
、
そ
し
て
処
務
規
程
や
細
則
に
至
る
ま
で
の
規
則
等
を
把
握
し
て
目
録
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
せ
な
ら
ば
、
文
書
を
作
成
し
た
行
政
機
関
の
組
織
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
わ
か
り
や
す
い
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
台
湾
総
督
府
文
書
に
は
、
統
治
機
関
で
あ
る
台
湾
総
督
府
が
行
う
一
般
行
政
行
為
に
関
す
る
文
書
の
殆
ど
全
て
が
綴
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
み
る
と
台
湾
総
督
府
が
何
を
ど
の
よ
う
に
行
お
う
と
し
た
の
か
、
何
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
台
湾
に
生
活
し
て
い
た
多
く
の
人
々
に
関
す
る
膨
大
な
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
文
書
の
利
用
者
は
広
範
囲
に
な
る
。
今
ま
で
の
文
書
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の
古
文
書
と
い
っ
た
史
料
の
殆
ど
は
、
侍
や
公
家
の
文
書
と
い
っ
た
よ
う
に
限
ら
れ
た
人
達
の
限
ら
れ
た
世
界
で
の
も
の
で
あ
り
、
近
代
文
書
で
も
｢
公
文
類
聚｣
｢
公
文
雑
纂｣
｢
外
交
文
書｣
と
い
っ
た
特
定
の
文
書
類
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
文
書
の
構
造
も
種
類
も
そ
れ
程
複
雑
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
台
湾
総
督
府
文
書
に
は
日
常
の
行
政
行
為
を
記
録
し
た
文
書
が
多
い
こ
と
か
ら
、
文
書
そ
の
も
の
が
多
種
多
様
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
多
く
が
一
般
の
住
民
や
普
通
官
吏
・
教
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
文
書
に
か
か
わ
る
関
係
者
も
膨
大
な
数
に
上
る
こ
と
が
特
徴
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
関
係
者
が
、
恩
給
請
求
や
土
地
の
所
有
権
と
い
っ
た
現
実
的
問
題
か
ら
、
祖
先
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
個
人
に
か
か
わ
る
歴
史
と
い
っ
た
も
の
ま
で
、
利
用
者
と
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
求
め
て
こ
の
文
書
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
特
徴
を
考
慮
し
た
上
で
目
録
を
編
纂
す
る
に
は
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
情
報
を
記
載
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
目
録
編
纂
に
は
、
高
度
な
知
識
、
長
期
的
見
通
し
、
広
い
視
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野
に
た
っ
て
様
々
な
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
柔
軟
さ
、
膨
大
な
作
業
量
を
こ
な
す
忍
耐
強
さ
、
完
全
な
も
の
を
希
求
す
る
と
い
う
意
欲
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
文
書
情
報
の
電
子
化
現
在
、
台
湾
文
献
館
に
お
い
て
文
書
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
検
索
す
る
場
合
に
利
用
し
て
い
る
の
が
、
各
簿
冊
毎
の
目
次
デ
ー
タ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
台
湾
総
督
府
が
作
成
し
た
原
本
目
次
を
そ
の
ま
ま
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
書
の
内
容
が
す
べ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
台
湾
総
督
府
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
か
ら
文
書
を
利
用
す
る
際
に
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
目
録
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
調
べ
た
い
事
項
を
検
索
項
目
に
入
力
し
検
索
し
て
も
、
そ
の
事
項
名
や
事
項
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
原
本
目
次
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
必
要
な
文
書
に
は
辿
り
着
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
利
用
者
に
と
っ
て
求
め
て
い
る
文
書
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
検
索
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が
抽
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
探
し
て
い
る
文
書
は
存
在
し
な
い
も
の
と
さ
れ
、
利
用
者
に
提
供
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
使
用
で
き
て
も
利
用
で
き
な
け
れ
ば
目
録
本
来
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
・
電
子
化
と
言
わ
れ
る
方
式
の
基
本
的
な
考
え
方
が
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
紙
媒
体
の
｢
も
の｣
の
存
在
を
前
提
と
し
た
原
本
目
次
と
い
う
考
え
方
と
は
、
明
か
な
違
い
が
あ
る
。
紙
媒
体
に
記
さ
れ
て
い
る
原
本
化
時
代
の
目
録
情
報
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
、
検
索
さ
れ
な
い
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
電
子
化
と
い
う
時
代
に
お
け
る
文
書
探
索
と
は
、
原
本
化
時
代
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
曖
昧
で
概
観
的
で
省
略
的
な
目
録
情
報
(
件
名)
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
検
索
さ
れ
な
い
文
218
書
を
残
し
た
ま
ま
の
研
究
で
は
、
本
人
は
気
づ
か
な
い
が
完
成
さ
れ
た
研
究
と
言
え
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
現
在
の
よ
う
に
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
に
つ
れ
必
要
と
な
る
の
は
、
検
索
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
わ
れ
る
。
検
索
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
正
確
且
つ
確
実
に
検
索
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
。
文
書
の
電
子
化
と
は
、
文
書
情
報
を
電
子
化
し
た
だ
け
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
々
の
文
書
を
フ
ァ
イ
ル
化
(
分
割
化)
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
原
本
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
に
前
後
を
確
認
し
な
が
ら
文
書
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
史
料
全
体
が
見
え
な
い
た
め
、
何
が
あ
っ
て
何
が
な
い
の
か
を
正
確
に
利
用
者
に
伝
え
、
確
実
に
必
要
な
デ
ー
タ
に
辿
り
着
く
よ
う
に
設
計
し
、
そ
の
情
報
を
入
力
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
確
実
に
検
索
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
正
確
な
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
き
た
文
書
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
文
書
を
活
か
す
努
力
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
そ
の
努
力
を
目
録
編
纂
事
業
だ
と
考
え
る
。
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
台
湾
総
督
府
文
書
が
行
政
行
為
の
記
録
で
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
記
録
さ
れ
た
文
書
情
報
を
加
え
た
目
録
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
目
録
と
は
見
た
い
文
書
に
す
ば
や
く
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
指
標
で
あ
り
、
整
理
す
る
側
に
と
っ
て
便
利
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
利
用
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
よ
り
以
上
に
便
利
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
成
二
七
(
二
〇
一
五)
年
三
月
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
て
い
る
｢
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｣
の
明
治
期
が
完
成
し
た
の
を
機
に
、
国
史
館
台
湾
文
献
館
が
所
蔵
す
る
文
書
画
像
の
メ
タ
デ
ー
タ
と
の
リ
ン
ク
に
着
手
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
八
(
二
〇
一
六)
年
三
月
に
は
、
大
正
三
(
一
九
一
四)
年
ま
で
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
完
了
し
、
順
次
、
台
湾
文
献
館
が
提
供
す
る
目
録
情
報
に
追
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加
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
前
よ
り
も
検
索
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
目
録
は
、
研
究
者
や
台
湾
総
督
府
に
関
わ
っ
た
人
々
、
台
湾
と
い
う
土
地
に
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
の
道
し
る
べ
と
な
る
た
め
の
指
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
二
七
年
間
、
台
湾
総
督
府
文
書
と
向
き
合
っ
て
き
た
お
か
げ
で
、
歴
史
研
究
者
な
ら
ば
、
自
ら
が
目
録
を
編
む
作
業
を
行
う
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
史
資
料
に
接
す
る
姿
勢
と
し
て
必
要
な
こ
と
だ
と
実
感
し
、
目
録
編
纂
を
行
う
こ
と
で
、
文
書
研
究
の
み
な
ら
ず
台
湾
統
治
史
研
究
の
基
礎
部
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
将
来
へ
の
展
望
と
し
て
は
、
未
来
の
日
本
に
、
そ
し
て
台
湾
に
、
活
き
た
文
書
で
あ
る
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
を
伝
え
る
た
め
に
も
、
檜
山
先
生
が
開
始
し
、
続
け
て
き
た
『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録』
の
編
纂
事
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
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